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CATATAN DEWAN REDAKSI 
Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi (JUTI) edisi Juli 2011 ini merupakan edisi kedua dari 
Volume 9. Kami menyadari bahwa tidak semua makalah yang dikirim ke JUTI memiliki 
standar yang cukup untuk diterbitkan pada suatu jurnal ilmiah nasional. Oleh karena itu kami 
berusaha semaksimal mungkin untuk menyaring makalah yang berkualitas tinggi saja yang 
dapat terbit pada JUTI ini. Ke depan, kami akan berusaha mengadakan workshop penulisan 
artikel di JUTI kepada para calon pemakalah, seperti yang dahulu pernah dilaksanakan. 
Tujuannya, agar semakin banyak pengarang yang dapat mengirimkan makalah yang 
berkualitas tinggi ke JUTI.  
Semoga seluruh artikel pada edisi ini mampu menjadi kontribusi nyata para peneliti tanah air 
sebagai solusi atas berbagai problem dalam dunia industri, sosial kemasyarakatan, dan lain-
lain. Kami mengundang para peneliti untuk mempublikasikan hasil penelitiannya di JUTI 
pada edisi berikutnya yakni Januari 2012. 
 
 
SESINDO: Call for Papers 
Meneruskan sukses seminar pada tahun-tahun sebelumnya yang telah mendapatkan banyak 
perhatian dari berbagai pihak baik akademisi maupun industri, pada tahun ini Jurusan Sistem 
Informasi, Fakultas Teknologi Informasi, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya 
akan menyelenggarakan SESINDO 2011 yang merupakan seminar keempat setelah 
pelaksanaan pada tahun 2008, 2009, dan 2010. Untuk itu, Jurusan Sistem Informasi ITS 
mengundang para akademisi, praktisi, mahasiswa, dan umum untuk menulis makalah 
dan/atau poster dan berpartisipasi pada SESINDO 2011. 
 
Tema 
Tema Seminar Nasional Sistem Informasi Indonesia 2011(SESINDO 2011) ini adalah: 
 
“Sistem Informasi untuk Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan” 
 
Topik 
Topik SESINDO 2011 ini meliputi, tetapi tidak terbatas, bidang-bidang 
berikut ini: 
 
   1. Software Design & Development 
   2. Information System & Competitive advantage 
   3. E-Business ( termasuk: e-commerce , e-learning, e-government ) 
   4. Business Intelligent ( termasuk: decision support system, data warehousing) 
   5. Mobile Information System 
   6. IT Governance ( termasuk: IT audit dan IT Policy ) 
   7. Geographic Information System 
8. Knowledge Management and Engineering ( termasuk: data mining, information retrieval,    
ontology, dll.) 
   9. Semantic Web and Emerging Technologies. 
  10. Dll. 
 
 
Tanggal-Tanggal Penting 
 
    * Batas Full Paper Diterima                               : 18 Oktober 2011 
    * Pelaksanaan Seminar                                       : 3 Desember 2011 
 
Pelaksanaan Seminar 
 
    * Hari/tanggal  : Sabtu, 3 Desember 2011 
    * Pukul              : 08.00 – 17.30 BBWI 
    * Tempat          : Hotel Empire Palace Jl. Blauran 57 – 75, Surabaya – Indonesia, Telp 62-
31-5329999 / 5329888.  
 
Pusat Administrasi 
Jurusan Sistem Informasi 
Fakultas Teknologi Informasi (FTIf) ITS 
Jl. Raya ITS – Gedung Teknik Informatika 
Kampus ITS Sukolilo Surabaya 60111 
Telp        :  (031) 5922949 ext. 
Fax         :  (031) 5964965 
Website     :  http://websi.its-sby.edu/sesindo 
Email       :  sesindo@its-sby.edu 
 
 
 
 
 
